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ABSTRAK
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL
PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH OTONOMI BARU DI INDONESIA
HENANDA BIMO NOVIANDO
NIM. F0311059
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik
pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah
daerah otonomi baru di Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah otonomi baru
diukur dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, dan ketergantungan
terhadap pemerintah pusat. Hasil pemerikasaan audit BPK diukur dengan opini
audit dan temuan audit, sedangkan kinerja pemerintah daerah diukur dengan indeks
EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh
karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja
pemerintah daerah otonomi baru. Penelitian ini dilakukan pada seluruh daerah
otonomi baru di Indonesia pada tahun 2013. Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah metode purposive sampling.
Hasil analisis menunjukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang
diukur dengan tingkat kekayaan daerah dan ketergantungan kepada pemerintah
pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan opini
audit dan temuan audit juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah
daerah otonomi baru.
Kata Kunci:   Karakeristik Pemerintah Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah,
Temuan Audit, Opini Audit, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EKPPD)
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ABSTRACT
THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTIC AND BPK
AUDIT RESULT ON PERFORMANCE OF THE NEW AUTONOMY LOCAL
GOVERNMENT IN INDONESIA
HENANDA BIMO NOVIANDO
NIM. F0311059
The purpose of this research is to examine the effect of local government
characteristic and BPK audit result on performance of the new autonomy local
government. The local government characteristic is measured by size, level of
wealth, and dependent level of government, the audit result is measured by audit
findings and audit opinion, and local government performance is measured by
Scores of Local Government Performance Evaluation / EKPPD. This research use
all new autonomy local government in Indonesia on 2013.
This research use multiple linier regression to examine the effect of local
government characteristic and BPK audit result on local government performance.
Sampling technic that applied in this research is purposive sampling method.
The result of this study find local government characteristic that measured
by the level of wealth and dependent level of government have significant effect on
local government performance. While the audit opinion and audit finding also have
significant effect on local government performance
Keywords : Local Government Characteristic, Local Government Performance,
Audit Finding, Audit Opinion, Scores of Local Government
Performance Evaluation / (EKPPD)
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HALAMAN MOTTO
“Cogito ergo sum”
(Rene Descartes)
“You’re the driver, not a passenger in life”
(You Are the Universe-Brand New Heavies)
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